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Resumo: 
 
A pedra natural é um material de grande desempenho estético, associado a qualidade e 
durabilidade, que tem vindo cada vez mais a ser utilizado no revestimento de fachadas. 
Pretende-se com o presente trabalho, contribuir para ultrapassar o quadro patológico 
verificado nos dias de hoje, bem como melhorar a segurança e qualidade das construções. 
Começa-se por abordar o estado da indústria da pedra em Portugal. Descrevem-se depois 
os processos e técnicas de extracção e transformação da pedra, e as exigências funcionais 
e normativas aplicáveis aos revestimentos de pedra natural para paredes exteriores. 
São depois abordados os métodos correctos de aplicação de placas de pedra para 
fachadas, dando maior relevo ao método de fixação independente com recurso a 
elementos metálicos. 
Por fim são enunciadas as anomalias que habitualmente se verificam neste tipo de solução 
e as suas causas sistematizando-se a sua relação. Indicam-se também algumas técnicas de 
reabilitação aplicáveis a diversos tipos de patologia. 
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